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ALI EN REGISTRAT ION 
.. ~ ....... . , Ma ine 
k::J ' . . Date . Jwr.y. :I.) .. /. .'f //. 9. '. •. '. . 
Name. <;,e ~/.. ~~ • r-2~~ ........................... • . · ......... . 
Str eet Ad~r ess •.Ar-a~ .. ~, .. ·.· .. , .... , ..... , .... ,.•,••,••••••••• 
Ci ty or Town .. .... ~ •• ; •• ·.··••••• • • • ••••••••••••••••••••••••••••• 
How long ; n United Stat: • •· ~ ~ --~ ·•••How long in Mai ne ,~:!~ • • 
Bor n i n ~ ~ •••• ~~ ••••• Date of bir t h ./.,/'.~ ~ •••••• •••• 
- ~~ I f mar r ied , how many chi ldr eI?, o ••••••• · •••• • ,, , Occupation. 7·-•• • • • • • • • • • • • • • • • 
Na.me of empl oyer •••••••••• -~. ~ : •••••••••.•••• ••••••••••••••••••••••••• 
(Pr es ent or last) · · 
Addr ess of 
~ . . . : 
employer• ••• • •••••••••••••••••••• • •••. ••• • .• ••••••••• • ••••••••••• • 
Engl ish, •••••••••••• Sp~ak.,, . R d . /?VJ ·w . t /1,?.,.o • • • • • • • • • • • • • e a. • • • • • • • • • • • • • • r 1 e • ••••• • •• 
Other languages ••••• •.; •.•••• • • • ·. ·; • •••••.••••••••••••••••••••••• 
Ha.vo you made appl i cat i on for citizenship?~ ••• ~ ••••••• • ••••••••••••••••• 
Have you ever had militar y serv icc? ••••• ~ ~a••••••••••• r •••••••••••••• • •• 
If i O, v1her e? •••••• •.••••• • ••• , ••••••••••••• • }Vb.en? . · •••••••••• ! .. • •..••.••..• • 
Si gnatur e . ~ ~ .(/. .$.~.d. .. 
·~
1 
.,dD~f 
Witness• ••• ,, •• : ;~';: : • .'. ~ ••• • 1-.~ ... .. •.,. :. , 
t/ 
